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Cu,Ti型 : (斜方晶)､I)2hl3-pmmm､ 2分子/単位胞
a-6.53Å､b-4.97Å､C-5.02Å















Cu3Ti相 :Peff=3.3FJB ､0,=-135K (T〉50R)
Ag3Pu相 :Peff=3.OFLB ､O,=198K
なおこれらの値は､一定帯磁率 x ｡の補正は行っていない.
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図 2(a)Cu3Ti型UAu3の各温度における 図 2(b)Ag｡Pu型UAu3の各温度における
磁化曲頼 N(H). 〔帖/U-atom】 磁化曲線 N(H),【JLB/U-atotI】
縦軸の切片は寄生弱強磁性の残
留磁化
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